



















































































































6 県が置かれたが、同年中にその 6 県を統合して、美々津県と都城県を





明治16年 5 月 9 日より再置宮崎県政が始まった16）。 5 月18日には事務

















































書式など、文例案が規定された。続いて 7 月 2 日「文書受付心得」（番

















































































1886（明治19）年 7 月20日地方官官制の公布直後の宮崎県では、 7 月
27日に「地方官官制が公布されたが、達が届くまで従前通り事務をする
こと」と庁内や郡役所へ知らせている（丙第47号・丁第63号）31）。この






































署を置いた 1 局 8 課 2 署となっていた。この整理課の中には、審査部・
秘書部・記録部・報告部・往復部という 5 つの「部」を置いていた。ほ
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Local Administrative Reform and the Effect on Document Processing in 
Prefectures by Local Offi cials Governmental Organization (1886): 
Focus on the Miyazaki Prefecture
SHIMIZU, Yasue 
This study explains the effect on document processing in prefectures as the 
result of local administrative reform and focuses on the Miyazaki Prefecture in 
the Meiji period. 
The Local Offi cials Governmental Organization was a local administrative 
reform of the Meiji government which governs the region through the prefecture. 
As a result of the Local Offi cials Government Organization, the national govern-
ment became the super agency of the prefectures. This resulted in a responsible 
ministry that had the chain of command for the administrative works of prefec-
tures. It meant that the administrative work was shared and overseeing section of 
whole of the prefecture had limited authority. 
The Miyazaki Prefecture reorganized the organizational structure and docu-
ment processing when the Local Offi cials Governmental Organization (1886) 
was instituted. There are differences when one compares the administration of 
the prefecture before and after the Local Offi cials Governmental Organization 
(1886). The differences focused on the departments responsible for records man-
agement in the prefectural offi ce. It is considered that local administrative reform 
led to the transformation of the function of the prefectures and that it affected the 
area of administrative works at that time. Therefore, the relationship between the 
administrative function, structure, and document processing was organic. 
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